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ISI: 
Peran pembentukan modal oleh pemerintah daerah dan tenaga kerja 
terserap dalam proses pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang penting dan 
menarik untuk diteliti. Permasalahan yang dikaji adalah mengembangkan model 
untuk melihat pengaruh belanja modal dan tenaga kerja terserap terhadap Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 
periode 2005-2013. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh belanja modal dan tenaga kerja terserap terhadap Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) baik secara bersama-sama maupun parsial. Metode 
analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model estimasi Fixed 
Effect Model (FEM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja modal dan 
tenaga kerja terserap baik secara bersama-sama maupun parsial memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2005-2013. 
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TITLE: 
EFFECT OF CAPITAL SPENDING AND LABOUR ABSORPTION TOWARD 
GROSS DOMESTIC REGIONAL PRODUCT (GRDP) REGENCIES/CITIES IN 
EAST JAVA 
CONTENT: 
The role of` local government on capital formation and labor absorption in the 
process of economic growth is important and interesting to study. Problem 
studied is to develop a model to see the effect of capital spending and employment 
to Gross Domestic Regional Product (GDRP) at the regencies/cities in East Java 
2005-2013. This study is aimed to analyses the effect of capital spending and 
labor absorption toward Gross Domestic Regional Product (GDRP) in 38 
regencies/cities in East Java Province either simultaneously or partial. Analytical 
methods be used in this research is panel data method with Fixed Effect Model 
(FEM) approach. The estimation’s result shows that capital spending and labor 
absorption simultaneously or partial have a positive significance influence toward 
Gross Domestic Regional Product (GDRP) in regencies cities in East Java 2005-
2013. 
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